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. , .fIDIICIi BIL CO!wo DI II~ISTROS
Núm. 378.
Excmo. Sr.: El Gobierno ha exami-
uado con el mayor inte rés el informe
e'mitido por la Comisión mixta nom-
brada en virtud de lo prrvenido en la
I'cala séptima del real decreto de :17
de febrero último para Que. proponga
la validez ;¡¡cadémica d~ las asignatu·
ras cursadu y aprobadas l'n la Aca-
demia de Artillería por los que fue-
ron alumnos de la misma y que cau-
nron baja en dicho Centro como con-
.ecuencia de 10 dispuesto en el real
decreto do: re ferencia, estudiando tamo
bién con detenimiento el voto par·
ticular que se acompafla al mencio-
nado dictamen, y atento a salvaguar·
dar la inexcusable sólida formación
(:ientífica que requiere cada una de
Jas C'Specialidades y carreras a las
que han de ser aplicados los conoci·
mientos adquiridos en la Academia de
Artillerla por los Que fueron alumnos
de ella, '1 al mismo tiempo facilitar a
éstos !a revalidación de ,,"signaturas,
establece por la presente disposición
las normaa a que han de ajustarse las
vcntajaa que, en orden a los estudios
y exámenes, ban de disfrutar aquéllos
y para los que seráa aprovechado~ hs
conocimientos que adquirieron en su
interrumpida carrera militar.
Inspirado en las precedentes consi.
4eracionn,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con su Consejo de Ministros se ha
servido disponer: '
l..•. Los ~neficios Que por esta dis-
'pO:iICIÓn se conceAen a los ex alumnos
que, en virtud de lo dispuesto en el
real decreto de 27 de febrero último
han sido privadm de continuar su
carrera en la A,:a'jeDlia de Artilleria
s?lo ~eráD aplicables a los mismo~
:;ln que nunca n1ledan hacer U5o() d,..
PARTE OfiCIAL
~lES ORDENES
padas bajo el mismo título o nombre
de asignatura en uno y otros Cc:ntros
de enseñanza.
b) El aspirante a la convalidaciÓII
a Que se refieren estar normaa en lo
Que afecta a materias que forIIYD
parte de las pruebas ~ara el ingTC:50•
realizará éstas en los meses de jU4.0
y octubre de 1930 o en jun;o de 193~
únicas convocatorias en la3 que r~
rán los beneficios de esta dispOsici6IL
El aspirante que n<> alcanz:lra cali6-
cación suficiente, o no s~ presentara
en alguna de e~tas convocatoria., po-
drá rc:alizar nueva prueba, () yen6-
carla en el mismo Centro. en las de-
más Que se sellalan.
c) Los aspirantes a ingreso ha-
brán. ~e ejecutar una prueba que
conSIstirá, para las clases de dibujo
establecidas en que se solicite l. con-
vocatoria, en un ejercicio práctico de
copias de modelos, y para los idiom..
el! ejercicios de traducción directa ;
inversa, .para el idioma francé•. y di-
recta únicamente, para los demas idi?-
mas.
d) Para el resto de las materin
Que constituyen el ejercicio, ei óUp;-
r:u'te se ~ometerá a ejl'rcicio3 prác-
!ICOS. eScntos sobre temas de cá:~ul0
mfimtesimal, tr}~onometrla es.férica y
geometrla anahtle, de tres dlmenaio-
nes, dentro de la extensión que lefta-
Jan los programas de las Escuelu y
Facultades correspondientes.
Para estas pruebas, y por el carác-
ter. de excepcional Que tienen. se 511-
tonzará ~I uso de obras de consulta y
formulanos, que los asiprantes Una-
rin si lo estiman oportuno.
. e) .~I a.spirante que mereciera ca-
hficacJOn suficiente en las pnlebu
para el ingreso, seguirá áentro de la.
Escuelas o Facultad Jos cursos nor-
males. Si alguna de las materi.. ~
c~rsar dentro de la carrera hubiera
Sido ya objeto de estudio y sanc:i6a
f~vorable en la Academia de ArtiU~
r~a, el Claustro de Profesores, a la
V1s.ta de la extensi6n y modalidades
de los, programas respectivos, acorda-
rá que parte de aquellas materia. ha-
brá de exigiT la a.stencia a 1., lec-
~Iones del curso o deberá ser objetu
de prue·ba e~pl',.;.,1 nor parte del alcmt-
I
ellos los reingresados o que en lo su·
c~si\'o ingr, sen o rein~resen, ni los
jeies y oficiales de dicha Arma.
2." Los ex alumnos a Que se refi~­
-e el númno anterior. podrán aspirar
a la convalidación de estudios, CO!I-
forme a las normas señaladas en eHa
real orden. en las Escuelas de In~e­
nieros de Caminos, Canales y Puert:>s,
~Iinas, Montes, A~rónomos e Indus-
triales y en las Facultades de Ci~n­
cias de las U niversidades, pero sob-
nle nte para una de estas carrera$, y
por una sola vez,
.1,. Los títulos Que' en $U día aJo
cancen los ex alumnos de Artilterla
'/ue terminl'n sus carrnas habiéndose
;, ·01'. io a los hcneficios que en esta
disposición se contienen, darán dere-
dw a las ventajas, preeminencias y
cOllsideraciones, y serán equivalentes
(n todos I"s úrc!cnes a los Que se ¡{O·
cen elll virtud de los obtenidos por los
que normalmente hayan realizado sus
estudios en Jas carrer..s txpres1das.
4.· L<ls ex alumnos que aspiren a
la convalidación de asignaturas, le,
solicitarán por instancia, Que remiti·
rán al M iflisterio del Ejército. expre-
sando la carrera que pretend~n ~eguir
y Centro oficial de enseñanza aJ Que
deseen ser a·jscritos, cursánd,:>s~ por
dicho Departaml'lJto al Mini,terio ca·
rrespondiente de que dependa, acoln-
pañadas de Jos expedientes escalare,
respectivos. Los Que en el plazo d~
un mes, a partir de Ja fecha de esta
real ord~n, no hayan promo\'ido sus
instancias, se entenderá que renun-
cian a los beneficios de esta d:sposi-
ción.
5·' La concesión de las convalida-
cio.nes quedará sujeta a las regla. si-
gUlentes:
a) Cualquier ex alumno de la Ao.-
d~mia de Artillería de los compren-
didos en esta disposición puede aspi-
rar a la convalidación de las E5~ueJas
de 1ngenieros y Facultades de Cien-
cias, sit1:npre Que se les !taya otorga-
do este beneficio para una cl~ ella" s:
ios estudios a los Que afecte h:Jblel a'l
si io ohjeto de sanción (avoralde ln
la Acatkmia de aquel Cuerpo. estén ;:;





.0 procedente de la. Academia de Ar_
tillería.
f) Para el ingreso en la. Fa~ultad
de Ciencias, la prueba escrita a que
hace referencia el apartado d) se re-
clacirá al ejercicio práctico sobre tri-
gonometría esférica y geometría ana-
lítica.
g) La Comisión mixta. remitirá a
las Escnelas de Ingenieros y Facul-
tades de Ciencias relación de las asio;-
naturas para las que propone la ;:on-
validación en la ponencia eíevada al
Gobierno. a fin de que por bs Claus-
tros respectivos se dé aplicación, en
lo que a los mismos se refiere, a lo
dispu:sto en el apartado e).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cono~imiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1 [ de octubre de [929.
PIlUW DE RIVERA
Señores ...
15 d. octubre de t92Q
, 3.* El ínspector elegido tendrá su re-
sidencia en Tetuán, estará adscripto a la
Uirecc:6n de Intervención civil y Asun·
tos generales de la Alta Comisaria y
(IUcdará obli~ad" a girar visita ordina-
ria, dl)~ veces en el año, a todas las
re~iones de la zonl, además de efectuar
las visitas espociales que le encomiende
la Alta Comisaría.
4.* .El inspector de Sanidad asesora·
.rá a la Alta Comisaría en cuantos asun-'
tos de orden sanitario se requiera su
opinión, y cumplirá los cometidos que
:e señala la Instrucción general de Sa-
:1 i<la<l , aprobada y puesta en vigor por
.Dahir de 22 de junio de 1929, publica-
d" en el Roletíl! Oficial núm. 16.
~Iadrid 11 de octu!>re de 192').-EI
1)in'<:tor g-encral. Ilie!/" Saavrdra.
(De la Gauta núm. 285).
Ministerio de Trabajo y Pre\isión
D. O. núm. 228
DESTINOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. b. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo de V. A. R. al comandante de
Infantería D. José López Casado, con
destino en el regimiento de Soria nÍl-
mero 9.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectús.
Dios guarde a V. A. R. muchos <lilos .
Madrid 14 de octubre de 1929.
El Gener:al encarr.dn del de.pacloo.
ASTOSIO LoS,\D.\
Señor (;:apitán genera1 de la segunda
región
Señor Inter~'entor general del Ejér.
cito.
Dirección general de Preparación
de Campaña.
Núm. 379.
EXcmo. Sr.: Destinado a la Direc-
ción general de Marruecos y Colonias
el comandante de Caballería D. Enri-
que Batalla y González,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni<.io
a bien diSponer forme parte de la
C9misión de la M~alla de la Paz,
en la vacante producida por la baja
del comandante de Infantería D. Luis
Boix F,·crer.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios Il;uarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1929.-P. D.
.El Director general interino Domingod~ las Báreena.r. '
Señor ...
DIHECCION GENERAL DE MA-
RRUECOS Y COLONIAS
/Con<urso />(1,1tJ provur la pla3a Ñ ins-
tretor ál! Sanidad d~ la ZOIl(J de Pro-
tretorado d~ España ~n Marruecos. do-
tndo con ~l habcr tncnS1UJ1 d~ 8.000 pl!_
.fl"las d~ sw/do y 7.200 dI! gratificaci6n.
Vacante en la zona de Protectorado de
/España en Marruecos la plaza de inspec-
(or de Sanidad, dotada con el haber
Q1lUal de 8.000 pesetas españolas y otras
g.2oo de gratificacíón, se anuncia a con-
c~rso su provisión, con arreglo a las
l51;!;Ulentes ba~s:
, 1.* Sólo podrán optar a ella los mé-
dicos pcrte:Jecientes al Cuerpo de Sanidad
.Nacio:Ja: de Espalia que hayan desem-
",eñado Jos cargos de inspector de Sani-
dad provincial, jefe de estación sanita-
¡oia de puerto y frontera o jefe de secJ
ción del Instituto l'iacional. de Higiene
de Alfonso XIII y médicos militares
diplomados ('n el Instituto de Hig:ene
de Sanidad Militar con la categoría de
6efe.
• 2.* Los aspirantes podrán dirigir sus
~nstancias, hasta el próximo día la .de
noviembre, a la Dirección general de
Marruecos y Colonias, acompañando los
documentos y trabajos que acrediten sus
condíciones profesionales.
© Ministerio de Defensa
Ilmo. Sr.: Vi;;ta la petición formu-
lada por los Sindicatos lihres de Rar-
ce10na, en súplica de que se concda
la Medalla del Trabajo, de oro, al 're·
niente ¡¡¡enrral excelentísimo señor don
Severiano Martíncz Anido, por su !a-
bar de paz y concordia, protegiendo el
trabajo y reprimiendo el terrorismo,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien, de acuerdo con la propue~ta
del Consejo de Ministros, conc~<lcr
a dicho excelentísimo señor la ~Ie(:,,­
l1a del Tra.hajo, de oro, por consde-
raJ1e incluido en las condiciones se-
ñaladas en los números 1, 2, 4 }' 5
dd artículo 10 de la real orden' de 8
de lebrero de 1926, y en virtud de lo
preceptuado en el real decreto de "22 U~
enero del mismo año.
De real orden lo ¡liR" a V. 1. j>~\­
ra su conocimicnto y demás efectns.
Dios guarde a V. I. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1929.
AUNaS
Señor Director general d('\ Trabajo.
(De 101 Gacela núm. 285).
CARGOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey «(lne
.Dios guarde) ha tenido a bien di5¡,')-
ner que durante mi ause~lcia de e._!;¡
Corte, se encargue del despacho de
asuntos de este Ministerio, el Genera
de división D. Antonio Lo,a:ia Ort:··
ga, Director ~eneral de Instrucción y
Administración.
De real orden lo digo a V. E. p:l
ra su conocimien·to y demás efectOs
Dios guarde a V. E. muchos año~




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) f1a
tenido a bien disponer que en repre-
sentación del Ejército, asistan a las
pruebas del nuevo aparato "Dox ",
construído por la casa "Dorllier-Me-
tal1bauten" y visitar sus fábricas, de-
pendencias y talleres, el General de
brigada D José Sánchez Ocaña y Bel-
trán, jefe de la primera sección de la
Dirección General de Preparación de
Campaña y el comandante de Artille-
ría, jefe <le escuadra, don Angel
Pastor Velas ca, destinado en la J e.fa-
tura Superior de Aeronáutica; confi-
riéndoles al eftcto una comisión del
servicio de 23 días de duración, para
Alemania y Suiza, con derecho, ade-
más de los tmolnmentos que por SIlS
empico", antigüedad y destinos les ('11'
rrespondan, a las dietas re¡damentarlas
y a los viáticos correspondicntes a 1,)s
viajes en el extranjero, haciendo los
de ida y regreso en el territorio nacio-
nal por cucnta del Estado; sicn-do. c.a.r-
go todos los Kastos de esta comlSlon
al capítulo noveno artículo único ..le la
sección tercera rel vigente presu-
puesto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
Dios Il;uarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre dc 192 9.
1::1 lieDer~' ~nc~TIl.do del deapacbo,
ANTOSIO LoSADA
Señor Director .general de Prepa~a­
clan de Campafia.
Señores Capitán general de la prim.:-
ra región e Interventor general oel
Ejército.
OBRAS DEL DEPOSIITO GEO-
GRAFICO E HISTORICO DEL
EJERCITO
Circular. !Excmo. Sr.: Terminad~
la impresión y tirada del anex'! I ~.
reglamento táctico de Caballena, .ti-






Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a Sihftl-
ción de reserva, por haber c.mphdo
la edad reglamentaria el dla JI d'e! mes
actual, del capitán de Infantena (cs-
cala reserva), con destino e. la ¡moa
de recultamiento y reserva de CáállZ
núm. 9, D. Antonio Benftex DomÍl\-
guez; abonindosele el haber menna'
de 450 pesetas que le ha sido tlcñalado
por el Consejo Supremo del Ejército
y Marina, a partir de primero de DO-
viembre próximo por la citada unidail
de reserva, a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. A. R. Jaa-
ra su conocimiento y de..A, efectos.
~.r'_~r~-.
ARDAN.IX
Sel\of Jefe Superior de las Faerz:a..s
Militares de Marruecos.
Seftor Capitán general de b fi~unda
región.
Señor Interventor general del E1ér-
~ito.
Excmo. Sr.: De confordtidad ton
lo propuesto por V. E. ~I Re! (que
Dios guarde) se ha s~rv!d0 disponer
que el corneta del reglmlent.o áe In-
lantería Alava núm. 56, LUla Na...s
Requena, pase destinado a la com-
parlÍa disciplinaria de Cabo }uby, tn
vacan te que <](: su clase existe.
De «'al orden lo digo a V. E. pa-
ra su CCJlIocimiclIto y demá~ efectol>.
Dios Il:uanlc .1 V. E. 11Iuchos al\o.
M allrill JI de octubre de 1929.
1929 (D. O. núm. 31). han de pro.du.-
cirse en el Consejo Supremo del E~r­
cito y Marina)' de conformidad con Jo'
propuesto por este Alto Centro; ~l
Rey ('l. D. g.) ha tenido a bien des-
tinar al mismo en comisión sín dere-
cho a dietas y por el tiempo que ~
cita'lo servicio 10 requiera, al coman-
dante de Infantería ea situ~i6" lIe
disponible en la primera regi~n dód
Adolfo Hernández López, el que Ift-
herá efectuar seguidamente 511 pre3en-
tación y percibirá mientras permanez-
ca en· esta situación el sueldo acftVo de
su empleo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su <:onocimiento Y demás efect~s:'
Días guarde a V. E. muchos añol>.·
Madrid 9 de octubre de 192';).
DESTINOS
15 de odub-e de 1929
DIreccIón general de InstrucctóJ'
y Administración.
Con lilr!l0 rara Sil adquisición por. los
j"fes ~' oficÍ<.J/rs )' ',ibliolcras rcs/lechvas.
Acaeiemia (;,ncral Militar, 15 ejem-
plare;;.
Cinco Grupos de Fuerzas Regula-
res InI11j.(l'na;;, a ZO, 100.
El Tercio, 10. .
Seis Mchal-las J aJilianas. ala, 60.
A"al1cmia dI' Cahallería, 40 .
Colegio ele Santiaj.(o, 14.
E,clll'\;¡ el,' Equitación, 30 .
E'cuda Centra.l ,1,' T.iro (cuarta
~(·t·t"i"1I1), 2.;.
I l¡vi,i,'JlI ele Cahalleria, 4.
Nueve uril{adas de Caballería, a
tr,·s. 27.
Veintiocho re¡{imientas de Caballe-
ría. a 60, 1.680.
Ocho zonas p('cuarias, a ocho, 64.
!\ ucve depósitos de sementales, a
la, 90.
,Dos Yeguadas. a 15, 30.
.])os depósitos de ganado de Melilla
r eeuta. a seis, 12.
Un d,pósito central de remonta y
compra, 16. •
Dos depósitos de recria y doma, a
20,40.
Para necesidades del serVICIO, 500
Madrid 10 de octubre de 1929·--~r­
danaz.
Diecisiete regimicntos, batallones Y
¡,¡rul"'S de InReni·. ros, ~ uno, 17· .
Diecisiete comandancla~ de InKenl~-
ro" a unu. Ji· .I;ci~ada de h'rrr¡carnles, l.
Ucho In;pecciouc;; Renerales. de las
Fu~rza, y Scrv:cio; d·, Ingemeros, a
un". X. .' bRc¡.¡imiento ele :\rtlllena a ca 01-
1\0. l. • A'II' rOcho regimientc\> de rtl ena 1-
~era, a uno, R. ..'•
Och:) ~t¡,(imicnt')' tlc :\rtI1lena a pie,
a uno. S. '\\ • dTrt'; rt'gimient(J;, de Artl ena e
mpntai'¡a, a uno, 3·
Trb rq:;:nicnt<.os de Artillería de
costa, a uno, 3· .
Cuatr" rl'j.(imien~os mixtos de Ar-
tilk~ía en M allorca, Menorca, Gran
Ca,~aria y Tcnerifc, a uno, 4·
Ocho Jn:'l,e :ciones genera le. s de. las
A I1 a Señor Capitán aenera: de la primeraFU':U1, y Sen'icío; de rtl ena. ...
uno. X. regi6n.
(~rlljl,. Ile Información d: Artille- Señor Interventor Renera1 del Ejh-
ría. J. . l' cito.
Cuatro cCllIanelancias de Artll ena
en Africa, a uno, 4. .
Diez comandancias de I ntenden;:la,
a uno, 10.
Ocho Inspecciones regionales de
Sanidad Militar, a uno, 8.
Excmo. Sr.: Conohjeto de atender
a los servicios de carácter extrao.di-
narios que con motivo de la revisión de
expedientes de pensión, dispuesta por
real decreto de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros de 3 de enero de
~ ,¡~:;;;&
© Ministerio de Defe sa
llELACION QUE SE CITA
Cm. corgo a las bibliolceas respectivas.
.comil'tión táctica, :2 ejemplares.
Escuela Superior de (;uerra, 2.
Escuela Central de Tiro (Jefatu-
ra). 2.
E-acuela Central de Tiro (primera
secci6n), 2,
Escuela Central de Tiro (segunda
sección), 2.
Academia de Artillería, :2.
Academia de 1ngenieros, 2.
Academia de Intenden~ia, 2.
Academia de Sanidad Militar 2.
Aeronáutica (Jefatura sl1perio'r) 2.
Aeronáutica. Aviación (Escuel~ y
unidades), 10.
Aeronáutica. Aerostación·, 2.
Depósito Geográfico e Histórico d~!
Ejército, 2.
Capitanías generales (ocho regiona-
les y Baleares y Canarias), 10.
Dieciséis cuartel~s divisionarios, a
uno. 16.
Treinta y cuatro cuarteles de briga-
da de Infantería, a uno, 34.
Jefatura Superior de las Fuerzas
~f ¡litares de Marruecos, 1,
Segunda jefatura de las Fuerzas
Militares de Marruecos l.
CircunscripcionClt dd Melilla, RiE,
Ceuta-Tetu'n y Larache, a uno, ...
eñor...
Sin (orgo.
Dirección general de Preparación
:e Cam¡;aña, 4 ejemplares. .,
Dirección I{encral ,.:(: 1n;,IrIlCCI01\ Y
'.dministra.c}Ón, 4·, .. .
Sección de Infantena (MJIllsteno del
:::j~rdto), 1. •...
S:cción de Caballena (~IJlllstcno
lel Ejército), 1.
Sección de Artillería (Ministerio del
F:jército), 1. . ..,
Sección de I ngcllIeros (M lmst~f10
lel Ejército), 1.
Sección de Sanidall Militar (M inis-
:erio del Ejército), 1.
Intendencia General Militar (Minis-
lerio del Ejército), 1.
Jefatura del Servicio militar de Fe-
rrocarriles (M¡llis\erio del Ejército),
I demplar.
Dirt'c :iún Superior T':eniea dC' la
L"ilblri;¡ l1\iliLtr (Millistnó" d:1 Eiér-
cito), l.
D. O. núm. 228
1 ametralladoras de Caballería",,ro~sado por real orden circular ~e
de noviembre de 192R (D. O. nu-
.. ro 260), el Rey (q. D. g.) se ha
~\'ido disponer se ponga a la .ve~!.a
Ir el De-pósito Geográfico e Hl~ton­
, del Ejército al pr~~J.() de 0,7:> ~e­
tas ejemplar, relllltlcnÓose. a .os
l1erpos, centros y ,:.~~~ndenclas que
: expresan en la relac~on que a ~on­
1uación se inserta el numero de eJem-
ares que se indican, 105 que s~rá.n
)onados por dichos Cuerpos, ce',ltros
dependencias al pagador del CItado
epósito. .
De real orden 10 digo a V. E. Pol-
i su conocimiento y demás efec~o.,
lios guarde a V. E. muchos a1\05.
ladrid 10 de octubre de 1929·
AJlDA/HZ
Excmo. Sr.: En vista del escrít~ de
D. Antonio Comyn 'T Allende3aí,l- V. E. de JO del mes pr6ximo pasado,
. '%<tt. 1ando cuenta a este Ministerio de ha-
,"
124
Días guarde a V. A. R. muchos afta•.
Madrid 14 de octubre de 1999·
El l;eneral en("arR'~ti.... del despacbo,
ANTONIO LoSADA
Señor Capitán general de la segunda
cegión.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
tenentor general del Ejército.
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e
ha servido disponer el pase a situación
de reserva, por haber cumplido la edad
reglamentaria el día 11 ~el ":les actual,
del capitán cle Infantena (E ~.), C'ln
destino en la zona de reclutamIento. Y
reserva de Lérida núm. 30, D. Ramon
Miró Foix; abonándosele el haber
mensual de 500 pesetas que le ha silla
señalado por el Consejo .Supre~o del
, Ejército y Marina, a partIr de pn~cro
de novirmure próximo por la clt,lda
unidad de rese!'va, a la que queda
afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecYJs.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 14 de octubre de 1929.
EJ G.n.ra! .ncargarlo dd d••pacho,
ANTONIO LoSADA
Sefior Capitán general de la cuarta
cegión.
Señores Presidente del Consejo Sl1-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Eiército.
------_ _-----::---
"'ICCII.. da &allallar:l, &r.a Caballar
DESTINOS
, . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) :,a
tenido a birn disponer, que la~ oficlal~s
de comp1l'mento de CaballerJa que h-
guran en la siguiente .rela:ón, que
principia con D. Allt.onlO Comyn)y
Allen<1esalazar y termllla col! D. 1;1-
blo Martínez Hombre, c__ sen baja ('11
el regimiento de Húsares de Pavía nú-
mero 20 de dich~ Arma, al que se
bailan afectos y alta en reserva en el
ds:pósito regional de reserv istas del tie
Húsares de la Princesa núm, 19. con
arreglo a lo dispuesto en el artículo
cuarto de la real arden circular de 27
de. diciembre de 1919 (C. L. núm. 48c),
cemitiéndose su documentación al
mencionado depósito.
De real oden lo digo a V. E. pa-
ra Sil cono:imiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre. de 1929.
AaDANAZ
Señor Capitán general de la primera
('~g¡ón.
aELAClOK QUE SE CITA
Tem-te.
15 dt octubre lit 1929
A1f~rec:ea.
D. Mauricio Alvarez de Bohorque.
y Goyeneche.
D. J oaquin Castillo Caballero.
D. Luciano Fernández Villota,
D. Javier Semprún Vaillant.
D. Francis.co Cadenas Blanco.
D. Pablo Martínez Hombre.
Madrid II de octubre de 1929.-Ar-
lanaz. '
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.j, de
acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Ordi'n
de San Hermenegildo, ha teniio a
bien concede-r al comandante de Ca-
ballería D. Alberto Herce Laguna, e.'{-
ceclente en la primera región, para
los efectos de aquella Orden, abono
,Iel tiempo que permanCi:ió como
lJumPoo en el Colegio Preparator;o
~i ilitar de Zaragoza, comprendido e;J-
trc el 14 de febrero de 1891 y ~I 9
le octubre de 1892, o sea un año, siete
meses y veinticinco clías.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto~.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1929.
ARDANAZ
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Scíiores Capitán general de la prime-
ra rerrión e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), de
acuerdo con lo informado por la
Asamblea ele la Real y Militar Ord"I1
<le San Hcrmene¡{ildo, ha tenido a
J¡i,'n conceder al comandante <le Ca·
ballería D, Juan Ortega Velázquez,
jefe local del Servicio nacional de
E<l ucación física ciudadana y premi-
litar de Ronda (Málaga), para los
~fectos de aquella Orden, abono del
tiempo quc permaneció como alumno
en la Academia preparatoria militar de
~fanila, comprendido entre el JI ele
cllero de 1897 a 2Ó de julio de 189~,
o sea un año, cinco meses y veintiseis
días.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. E. muchos 04ños.
Madrid 11 de octubre de 1929.
ARDAN.U
Señor Presidente del Consejo Supre-
mq del Ejército y Marina.
Señor Capitán general de la segun:la
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
REEMPLAZO
1). O núm. 223
~"..... ~ .~
ber . declarado de. reemplazo por en·
¡ermo, con carácter proYisional, a I
partir de dicha fecha, y con resid~lIcia
en esa legión, al capitán de Caball ..-
ría D. Julián Velao López, con des-
tino en el Grupo de Fuerzas Regala-
res Indígenas de Alhucema. núm. 5,
el Rey (q. D. g.) se ha senido con-
firmar la determinación de V. E., por ~"
estar ajustada a lo que previeni' la·,
real orden circular de 14 de mayo de
1924 (D. O. núm. llO).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1I de octubre de 1929.
AaDANAZ,
Señor Capitán geIM:ral de la sexta
regi6n.
Señores Jefe Superior de 131 Fuerza~
Militares de Marrueco. e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de
V. E. de '2 del mes actual, dando
cuenta a este Ministerio de haber de-
clarado de reemplazo por enfermo, con
carácter provisional, a partir del día
8 de septiemure último, y con resi-
dencia en esta Corte, al profesor pri-
mero del Cuerpo de Equitación Mili-
tar D. Francisco Jiménez Ruiz, con
destino en el regimiento de Ra.diote-
legrafía y Automovilismo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido confirm..r
la determinación de V. E., por e~tar_
ajustada a lo que pre'vienen las ins~
trucciones aprobadas por real orden
circular de 5 de junig de I 90S
Ce. L. núm. 101).
De real orden lo digo :lo V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1929.
AaDANAZ
Sefior Capitán general de ta primtra
región. ,
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
RETIROS
Excmo. Sr.: Por haber cumplido
en S del mes actual la edad regla-
mentaria para el retiro forzoso el ca-
pitán honorífico, alférez de Caballe-
ría (E. R.), retirado por Gtlerra, don
Emilio Martínez Domingo, con resi-
dencia en esa regi6n, el Rey (que
Dios guarde) ha tepido a biea dispo-
ner cause baja en la nómina de reti-
rados de la misma por fin. del pre3en-
te mes, y que de51le primer. de no-
viembre próximo se le abone por la ~
Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Barcelona el haber de 146,25 pe-
setas mensuales que, en defiaitiva, :e
fué asignado por real ordea de 13 de
mayo de 190J (D. O. núm. 106), de
acuerdo con lo iniormado P" el Con-
sejo Supremo 'del Ejército y Marina,
como comprendido en la ley de S de
enero de l!)(lo? (C. 1.. núm. ~).
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha serv'do aprobar las comisiones de Excma. Sr.: El Rey (q. D. r;.) llIt
que V. E. dió cu<'nta a este Ministerio ha ~crv'clo aprobar las comi~iones ele
en 20 de se¡>tíemnre próximo pasado. I'lite V. E. dió cuentl a este Ministerio
(!esemp<'íladas en el mes de a!!,nsto ú'· cn 20 de sepliemnre pr6xim:> pasa~
timo por el personal comprend:do ell la (k'~:T1pl"ii;?<Ias t·;] el mes de a~osto 6J-
relacic'm .'llle <'mnir1'l con ('1 (;<'nrnl de timo 1''''!' el personal comprendido en
hr gada 1). Angel (;arcia B<'lIítrz y ter- la relación 'lite e",:):<'7a con el comaD-
mina con e' C'mandante de Estado Ma- -hnte de Infantería D. Juan Hernándu
yor D. José Duque Sampa)"o, con los Diaz y termina con el tenieate ele, la
el. O núm. 228
De real orden lo digo a V. E. p;:-.
• ra su conocimiento v demás dect')s.
Dios guarde a V. E. muchos afio,.
Madrid Il de octubre de 1929.
AROAM.\Z
Señor Capitán ge.era! de la cuarta
regi6..
Señores Presidente del Conosejo S'';·
premo del Ejército y Marina, In-
tendente general militar e IntCf'Yell-




EKC1DO. Sr.: Conforme con .0 so~i­
citado por el teniente de la escala de
rese",a de Ar\illerla D. Juan Ruiz Rt·-
dríguez, del séptimo regimiento a pie,
el Rey (q. D. g.) 'e ha servido c.");]-
cederle el pase a situación de dispo-
nible .oluntario, con residen<:ia en la
'egunda re~ión. por haber sido nom-
brado inspector jefe de la Guar.\ia
Municipal de Córdoba, con arreglo a
lo que determina la real orden de p!':-
mero de agosto de 1928 (D. O. nú-
mero 167).
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás ef<'cl'J,
Dios g'uarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1921).
El Gener:.l f"nra"lt::tlln tlrl rle8parbo.
ANTOSIO I.os.m.\
Señor Capitán general de la séptima
región.
... Señor Capitán general de la segu:ltla
regi6n.
Sefior luterventor general del Ejér-
cito.
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: VIsta la in~tancia cur-
•ada por V. E. a este MiniMerio en
10 de julio último, promovida por el
.ar!tento de la Comandancia de Arti.
llena de Melilla Pascual Lucas Lu.
cas, en súplica de que )le le anote en
su documentación militar el dicta~o
de Don, por hallarse en posesión del
tltulo profesional de maestro de pri.
mera enosefianza, aegún compru~IJa
con certificación que acompaña, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ae.
ceder a lo solicitado por el recurren-
te, eon arreglo a lo preceptuado elJo
la real orden circular de 2S de abril
de 188.4 (e. L. núm. 153).
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y dem'ls
efectos. Dios guarde a V. E. muchús
años. Madrid II de octubre de 1929.
El Dire<:'or ll~n..al.
ANTONIO LoSADA
Señor Jefe Suoerior de las Fuerzas
Milit... de Yarruecos.
1:; de octul' re de i ••'~
Excmo. Sr.: Con arrell:l0 a la rral
orden circular de 25 de abril de I~~
(c. L. núm. 153), el Rey (o. 1>. /{.)
se ha servicio conceder el dictado de
Don, por hallarse en poses:ón dtl ti-
tulo de instructor de ¡¡;imnasia, a !ns
sarKentos de Artíllería compren-I'clos
en la si¡{uiente relación, que principia
con Jaime Vallespir Torrens y ter-
mina con Mar:ano Parrilla Atie:lza
haciéndose <onstdr esta concesión ,':1
la documentación militar de los ;nte·
resados.
De real orden. comunicada por el
señor Ministro del Ejército. lo diJ,!(1
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarle a V. E. muclt>s




IlELACION QUE SE CITA
D. Jaime Vallespir Torrens, del r<'-
J;timiento mixto de Artillería de Ma·
1I0rca.
D. Elías Gómez González, del regio
micn to mixto de Artillería de Me·
norca.
D. Mariano Parrilla Atienza; de!
r ...gimiento de Artillería montaña. 1





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) S{
ha servirlo apronar las comislone5 ,le
que V. E. dió cuenta en 5 de 5epticlII-
bre próximo pasado, de~empel\adas ell
el mes de agosto último, por el pero
lonal comprendido en la relaci6n '1ue
empieza con el General de bril{ada dOIl
Joaquín Fanjul Gofii, y termina eoll
el comandante de Infantería D. Fidl!I
de la Cuerda González, con lo, bene-
ficios que otorga el vigente reglamen-
to de dictas.
De rea.! orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá, efectos.
Dio, guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1929.
AaDANAZ
Sel\or Director general de Instruc-
ción y Administración.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
115
'l"n~flci"s que I,torga el vigmte regla-
'lIentn de dietas.
De real orden lo digo a V. E. para
su <onocimiento y demás efectos. Dio.
~rde a V. E. mu<:hos alíos. Madrid
11 de octubre de 1939.
.. ··46 -
Señor Capitán general de la teTCen re-
gión.
:)ciwr Inten·ent:.r general del Ejúcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lit
ha servido aprobar las comi,ione. de
que V. E. dió cuenta en S de agDSlO
último, desempeñadas en el mes de j.
lio anterior por el personal compr~
do en la relación que empieza con d
coronel de Ingenieros D. Celestioo Gu-
cía Antúnez y termina <on el teniem
coronel de Artillería D. José Fraaco
\1ussió. C',n :05 beneficios Que ot~
el vi~ente re~lamento de dicta,.
De real orden lo di~o a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Db
l!'uarrle a V. E. muchos a60s. Uadr14
11 de octubre de 1929.
Señor Director general <de Instrucción
y Administración.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se
ha srrvido aproh"r las comisiones de
'1ue V. E. Ili'-' Ctl('1It" a este M in¡ste-
rio en 20 de s<,ptiembre próximo p..-
sa ')0. dt'<l'm(lefiada~ elll el mes :le
ai!Ostll último pnr el personal com-
pr<'ndido en la r .. lación que emp;/:za.
('on ,,1 t"niente coronel de [n(ant~1a.
D. Ramón Ballt-Il Maree y termita
con el c;¡!lit:lIl del batallón de :no..-
taña Est .."a núm. 4. D. Enrique ~
fl<'Z del C('rro. con 'Ios beneficios qU!e
otorKa el viR('nte re¡{lamento de dt&-
tas, exceptuándose las devengadas por
el personal que asisti6 a las prueba
eliminatorias de tiro, mientras 110 ...
n~n la~ condicione5 prevenidas en ...
reales -órdenes circulares de 2 de j.
nio de 1928 y 21 de mayo 61tbDo
(D. O. núms. 123 y 11>9).
De real orden lo digo a V. !t pa-
ra su conocimiento y demás efe;:txM,
Dios I{uarde a V. E. muchos .Bos.
Madrid 11 de octubre de I~
Señor Capitán general de la caarta
regi6n.
Señor Interventor general cid E;&-
cit,:,.
© Ministerio de Defensa




Capitán gcneral de Canarias.
Interventor general del Ejército.
guarde a V. E. muchos alios. Madrid guarde a V. E. muchos alio.. Yadrid
tt de octubre de 19~· I11 de octubre de 1939-
AllDANAZ
1
Señor Capitán general de Canarias.
::>cnor Capitán general de la octava re- Señor Interventor general del Ejército.
gión.
Señor Interventor general del Ejército. -I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se .
,
. ha servido aprobar la comisión de que "
V. E. dió cucnta a estc ~Iinisterio en
21 dc septiembre próximo pasado, des-),
Scrm). Sr.: El Rey (q. D. g.) se I er:nPCñada en a~ost? último po~ el. te- •
h~ sen·id·) aprobar las comisioncs dc mcnte d.:. IntendencIa D. /~ntomo Ure-
'1t1~ \'. :\. R. dió cuenta a cste ~f iniste- ta T:evmo, con los beneficIos Q.ue otor-
~¡o tl1 20 ,le septitmhre próximo pasa-. ga e. v:gcnte reglam~nto de d\.ctas.
d,~. desempciíadas en el mes de agust.o I De rea.' ?rdcn lo dlg? a V. E. p~ra
ú:t:rn') JI r el Jlcrs'>1lal c<.mprcn<.Edo COI 5\1 c,~noclm·~nt~ y demas e!ccto;.[ DIOS
la relación que emp:cza C0n el capitán guar(¡e a V. E. muchos anos.•\ adnd
de Iniant(ria D. I.c"púl<lo Apa\'icio, 11 de octubre de 1')2<).
~I iranda y termina c"n cl aliércz dc:
la m:sma Arma D. Pcdro Vhecla ~Io-!
IIc<lC'O, Col1 1,» hcncficios quc otorga el; Seilor
vigcnte reglamcnto dc dictas. • Señor
De real ordcl1 lo digo a V. A. R. para I
su cOlwcimicnto v demás efectos. Dios
;{uardc a V. A.·l{. muchos años. Ma-
dr:,1 11 de octuhre de 1')29.
Jcuo DE ARDAN.\Z Circltlar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ~e ha servido disponer
Scñor Capitán general de la segunda se devuc1van al pcrsonal que se ex"
región. presa en la adjunta rc1ación las can-
tidades que ingresaron para reducir
Señor Interventor general del Ejército. e: ticmpo de servicio en filas, por
hallarse comprendidos en los precep"
tos y casos que se indican. según car-
tas de pago expedidas en las fechas,
con los números y por las De:egaciones
de Ilacienda que se exprcsan, como
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se igualmcntc la suma que debe ser rein-
11:1 sl'rv:<lo aprobar las comisiones de tegrada, la cual pcrcihirá el individu(\'-
'llIe V. E. diÍJ cuenta a cste Ministcrio· quc lóo c1 dcpósito o la persona autoJ
en 1') de septicmhre próximo pasado,' rizada cn forma legal, seRún previenen
desempcñadas cn e: mes de agosto úl- I los artículos 470 del reglamento de la
timo por el personal comprcndido en la :cy dc reclutamiento de 191;¡ y 4;¡S de
relación que empieza con el tenicnte de la vigente.
Infantcría D. Viceílte Saavcdra Togo-,' De rcal orden lo digo a V. E. para
res y termina con el sargento de Arti- su conocimiento y demás efectos. Dios
llcría Juan Alvarez Martinez, con los guarde a V. E. muchos años. Madrid
hene6cios que otorga el vigente regla-lll de octubre de 1')29.
mento de dictas. '
De real orden lo digo a V. E. para All.DANAZ
su conocimiento v dcm-,s efcctos. D;os 1Selíor...
ARDAS.\Z
-lJma Araa D. úsáreo Benito Marin.
c:fIIl los beneficios que otorra el vigente
~amento de dietas.
De real orden 10 digo a V. E. para
.. coaocimiento '1 demás efectos. Dios
garde a V. E. muchos años. Madrid
n 4e .ctllbre de 192/).
All.DANAZ.
S.eóor Capitán general de Balearcs.
SIiIOf" IlItervcntor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Re>, (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisioncs dc
ve V. K dió cucnta a este Ministerio
eII 20 de septicmbre próximo pasado,
le¡;cnlpeiiadas en cl mes de agosto úl-
tinto por el personal comprendido en la
relación que empicza con e: capitán de
r~fanteria D. Juan Crespo Jariego y
termina con el comisario del Ejército
de segunda clase D. Manuel Echcniquc
Alonso, con los bcnefic:os que otorga
do vigente reRlamento de dietas.
De rcal orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y dell\óÍs efcctos. Dios
Señor Capitán ¡;eneral de la sé-ptima
región.
Seiíor Interventor gener¡¡\ del Ejército.
Exc!11o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
.ha servid,:> aprohar las comisiones de
-qte, V. E. dió cucnta a este ~Lnístcri')
:en 20 de septiembre próximo pasado,
·desempeñadas en el mes dc agosto úl-
timo por el personal comprcndido en la
rdación que empieza con el cap;tán de
Infanteria D. Gonza:o Arnic.a Ferrer
y termina con el ca-p:tán médico don
. ltliguel Gracián Casado, con los bene-
ficios que otorga el vigente reglamento
de dietas.
De real ordcn lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
ll9-ar<1e a V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1929.





que no ha surüdo mdo
para el fin dcallnado.¡En consonancia con lodi'pue'lo en 1.. realu6rden~ !2 lepticmbrede 1'121 (D. O núm.2\3
y 16abn11926(D 0.87)
~ PO( al.alo~ia con la realord-n e rcular de 22 de'.ptiembr~ 1921 (D. Onúm 213,.
jComo comprer.dido ellla
I R O. C. de 16 de abril, de 1926 ID. O. mimo 87)
¡Idem.
I :~~~··IMm.Idem..ldem.¡lomo in¡>:reso hecho demis con arrel(lo al ar-ticulo 403 del Regla·D1entovigentede Reclu
tamiento.
Ildem.
Icomo comprendido en laR. O. C. de 16 de abrilde 192b(11 O. núm. 81).
lEn anal. ¡¡ía con lo dis·puesto en 1.. real~s (¡r·de~el de 22 de septiem-bre d. !\I11(D. O. nú'mero 213) J !6 de abril19'!6 (D. O. núm. 87).~por inire<o hecho de. miscon Irrel(\o al arllc.lo403 del R.~i'mento vi·l:ente de ReclutamIento¡Como comprendido en laR. O. C. de 16 de abrilde 1926 (U. O .•úm. 87).
(Idem.¡Por cl'mpruderle ti ar-Ucu' o 448 dc\ v"t~.teRel(llmpnlo lIe Reclu-tamiento.
Idelll.


















Alba«te ...... '. 500
Valrncia .•.••.•• 250
Idem ........... 500
I ~m .•.•••••.•• 500
Za'a¡¡;oza .... oo • 37'>
Santander ...... 162,50












4 u o.... 1927
26 julio •• ,
13,OClubre. 1927
19 ¡,ePbr~. 1928
31 id~m .•. 19U
15 de oc:tubrt de 19'19D. O. D6m. 228
I
Olro oo. !Enrique Barthe Pastrana........ Idem de Le6n 112
Olro lllenicno Moria Cifuentes...... . ldem de Oviedo .1
Olro jMiltuel AltMilar Costalle Idpm de Palma. 11
Allerez del . . ¡RPI!, Inl.• Las/Comple' l D. LuIS Lalne Hern'nde... . . • .•. l' I..as u. 1mento .. \ a."".... ,
Otro.... '1. "nlllnlo Reyu Parra •••.•••• Idtm.•......•. '11
Soldado. Francisco Alba !'ern'nde•••.••.. 186n. Caz. Flcae·/
ral, 6 ••••.• o. ,
I 1I
.::J NO. -- ~.~.; NE:.·I_~_~_~_:'_:_~_:C_~
t::::== .ICa"ial· Rectluta'2de (\ 13 junio .•• 1925 3-43 B.Ittelu! '1 / \Can e. • ., I I
O i'''o'omtu~" .",.._.. <O_mV"~d"l "(';0 ""11 c.no
:.. :::::~::.:::'A:::::::::::' :::::::::::::: r:',: :::, ·',:
Otro :.Víc\.or Tomás Gorcía ..••...•..• ldem Htllin. 46'1. 2. 'Iunlo .•. 192, '1'3
Otro Jo ¡, l.\orca Ro.ri¡¡;uez IdemVllencia,3 28,iuli" 119¿': A.1.184
Olro.... Amadeo li. u Pradts ...• , .•.••.. Idem , 30, .dem I<n8, 2.214
Otro..... :;alv.dur Putrto lorro.......... Idtm.......... 14 ídem 19,5: A. 526
Otro.•••.. !'ehx LuciAena Marco •.•...•.•. ldem Calatayud 2> junio 192;: 583 B.
Otro taquel Man¡6n Torres Id Torrel.vega' ll 15
1
,ePbre.. 11;271' bóO
i E .). M t B ~Re¡¡;. InfanteríalSold.do.. milO a eos raYo ¡ S· 'J' 7 24:marz•.• 192]5 611I te. 11, ... "11
Recluta... Julio Erauzquin MeDdizábal ..... ICaD;auReclutas1de" 24 julio ... 1. 7551 . ~ raD&O, ••
, ..
1 d B I M r Caja Recluta delOtro ,,,,pe ro ene te o lI:ero••.• oo... Valladolid,86.1 23 mayo... 1927
Otro ; Rafael Manso Cacho Idem de Toro,sJ 20 junio.,. 1925
Madrid 11 de octubre lile 1229.-Ardanaz
Sermo. Sr.: Hal1ándose justificado I el tiempo cle serYlclo en filas, según
que 1"5 individuos que se expre5an en la cartas de paKO expedidas en la~ fechas.
sil(uiente relación, que empieza con Cfln- ,con los números y por las Delegad:;-
di do Salazar ~fartin, y termina con An- nes de Hacien<la que se expresan, como
tonio Ben AlIer, pertenecientes a los igualmente la suma que deb~ ser re:n-
recnlpla7.0s que se indican, están com- tc¡.:rada, la cual percibirá ~I individuo
prendidos en los artículos 284 de la ley que hi7.0 el depósito o la persona all-
de reclufamiento de 1')12 y 422 del re- torizada en (orma legal, se!{ún prevlc-
¡{Iamcnto de la vigente, el Rey (que nen los artículos 470 y 425 de los cita-
Dios guarde) se ha servido disponer dos textos :egales.
que ~~ devue:van a los interesados las De rcal ordcn lo digo a V. A. R.
cantidades que ingresarorf para reducir para su :onocimiento y demás efectos.
Dios Ruarde' a V. A. R. muchos afio•.
Madrid· 11 de octubre de 19~.
JULIO DE ARDANAZ
Seiíor Canitán general de la segun<la
región.
Seiiores Capitanes gen~rales de ·la. pr:-
mera, tercera, cuarla. quinta, sexta y
octava regiones e Interventor Keneral
del Ejército.
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f ~~ ~11 t~ l. cana d~ pq.
:oIO"B.PS DI! LOS RI!CLl1T.u '!!. I!N OUI! I"\1I!RON At.l5TADO~ Cal" d~ .ed.la







-ld-.-.-.-.-..-.".1 I·M-.-d-r-Id-.-1.-.-.-..-.-.11 -:, ~-a-~-fo-,-" IQtI
m BrUll1l Oa..~z 1m' J.én Jaén Jaén........... 17 abril.•• I~
.ab~1 M&r1ID.Z Pérn 1929!:Córelob•..••.•••. Córcloba.. 'órelob... 1 ¡allo 19
UII Morta 1 19Z51V~ltr d~ la I'ro.·I Cidlz '" •••. '" Ciellz 11 !4 dltbr~.• 1924
·•...~.Io r. A.,11a 1"'"' H:::;~;~' Íle~·jj~~ICórcloba••...•.. P bl lo 1""-
- 74> que \ ozo ancCJ..... JUD 7l'
* Aaloalo Méadu Palita'•••••••• 1925.;Murcía .•.. , ....•• tMllrcia Mllrel 16 fdem ••• 192~
lO MatW Carr~ra •••••••.•••••• 19Z5jSa:
eIPI:'ro de To-1BarcdoD•••••.. Mallr~la. .. 11 julio.••• len!~. 1.. VII \ ,"".
::C' Ialba 011 1925:~ Bllsle \bUroza bragou, 66.... ~ rnarzo .. I~~IS.~'" CaSIlIO 1929\ !laDland~ •..•••.•. Santaader.. oo ••• Sanlaftel~....... 6 l~twtto. 1m~sblllo R.1z Barqlllll 1925\ iIlacar.i~do Id~m Torrel"'~rL.... 3 jDnIO 192
~ tIIcl~~o ~ la Cruz Cu~rll 191~ .nlalld~ ld~Dl "anlanele. ,. rnayo •.. 1917~Illte .,uco lanilla 1925.8Ubao \VI1C.y \\lIbao .•• 10 IlInlo.. !~
,Aa!611 A~ftr~z ."nlan I~ O.,¡ed O.¡edo ~.,¡edo",•••••• 16 idem I-~~~ae ,:i~aOOllúltz 192 Idem Id.,.. ldem........... 31111110 !~~



































Señores Capitanes generalei de la cuar·
ta y sexta región.
Señor Interventor general ~: Ejército.
dri4 11 de octún ..~ 1l'29.-Arclanaz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
sen-ido disponer se deYuet'l'iln al peno-
!lal que .e expresa ea. la ;&({junta rela4
ción las cantidades que se citan como
ingresa<b.s para la exención del servi-
cio en filas, por hallarse comprendidos
en 101 preceptos 1 caso. que se indican
tegún cartas de pago expedidas en las
fecha., .D los números 1 por las De·
~gaciones de Hacienda Que se expre-j efectos. Dios
san, las cuales percibirá el individuo años. Madrid
Que hizo el depósito o la persona au~
torizada en forma legal, según previe-
ne el artículo 28 del reglamento aprl>-'
bado en 28 de octubre de 1927 (D. O. nú-
mero 243).
De real orden, comunicada por el se:
ñor Ministro del Ejército, lo d:go a
V. E. para su conocimiento y demás
guarde a V. E. muchos
11 de octubre de 1939·
El Director pDa1lJ,
AN'tOlfIO LosADA
Relaci6" que le cita.
suma,
Pech. Delpllaclón queNllm~ro debe lerde la carla de P.llo de l. de H.ciend. relnle·CI_ NOMB~ES DeslInoa
art. de 1ue expidió rud. I Observadone.
• c.rla de
Ola Mel Ano
pa¡o pqo - I
.
--- - --- ~I¡c...,.................
con arrpilo a 10 di. atllo
RtcIDJa. .... JO.qUID Sabal. I'errer...•....•. Clrl:Unlcripcl6n ,de Re-l JI octllbre. 1027 1.~4 Blrcelona.. 780 en el arllclllo 3J d,l ~erl'-
.erva ele Barcelona ... menlO ele 11 ele IUlIlo da
1926 (e. L. 214).¡"""...,..,~, •. ""-
Otro ....... Baslll. lamIlcal. Cart..a..•..• Idem de Bllb.o ......... 8, mlrzo .. 1927
1
116 Bilbao .•.• 525 q1l~ no ba IIf~ado a ••rtIrelrelO para ~ IIn destina-I do.
, ..
RESERVA
aELACIOJC QUE sa Cft'A
Director gener&! de In.tr.oc:I6D y
Administración e Inte"ellter ,ene-
ral del Ejército.
MMIW 11 dt octIIbI'e d. 1".-Lauda.
J
ORDEN DE SAN HERWENE- i
...... ........rfF GILDO
DESTINOS ~I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
Eze.-o. Sr.: Como resultado del acuerdo con 10 informado por la 1
concariO anunciado por real orden Asamblea de la Real y Militar Orden f
circular lie 12 de .eptiembre próximo de San Hermenegildo. ha tenido a bien D. Pedro H~rnández de la Torre y
puado (D. O. núm. ~3), el Rey (que conceder la pensión de la cruz de la Serrano, inUrT'Cntor militar 4e Balea-
Dio. l1Iarde) ha tenido a bien de9ti- referida Orden, con antigüedad de :24 res.
• ar a la .ección de Caballet'fa ., Cría de junio último, a los comisarios del D. Dionisio Martln-Gam«. 1 lIar-
Caballar de este Ministerio, al comí· Ejército de primera clase, comprendi- tfnez. con destino en la sece:óll de ID-
sario del Ejército de primera clase don dos en la siguiente relación., que em· tervenci6111 de este Ministerio.
Luis Sáenz de Tejada Moraleja, intcr- pieza coñ D. Pedro Hernández d~ la D. José Casado Pardo, inte"entor
ventor del archi.,o facultativo y MUileo Torre y Serrano y termina con dón' de Ja Fábrica de producto. químicOL
4e Artillería. José Casado Pardo; 'debiendo perci-. Madrid 11 de octubre de Il)IIl).-Ar-
De real orden lo digo a V. E. pl- birla a partir del día primero del mes' danaz.
ra .u conoCimiento y demás efectos. de julio último. 1
Dio. parde a V. E. muchos años. De real orden lo digo a V. E. pa
Madrili 11 de octubre de 1929. ra su conocimiento y demás efectos.
AaDANAZ Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1I de octubre de 1929.
Señore•.~apitá~ lfeneral de la prime- AIlDAHAZ I Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el
ra re~!on y Dlre~t<?r ge~eral de Ins- _ .' . dí del actual la edad re ...lamentaria
trucclon y AdmlRlstraclón. Senor Preslden·te del Consejo Su')re- a 3 l 1 a O -11'nterve-
l E ," M' . para e pase a a reserv ~ ~Seíioc la""ut.. Kcaual del Ejér- mo de Jerclto 1 aTIna. tor de distrito D. José Otero Pereiro.
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Rey q. D. s.) ha tenido a bien di;po-
De!' pue a dicha situación, con el h"\-
ber meD5ul que eJl su día le sea se·
I'lalado por el Consejo Supremo del
Ejército y ),farina, debiendo quc(J¡¡r
afecto a la Intervención militar de d;·
cbarcgióB.
De r~ orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Diol guarde a V. E. mucholl añ05.
Madrid JI .e octubre de 1929.
AaDAJil.u:
Sefíor- Capitán genual de la octava
regi6n.
Seflor ltsterventor general del Ejér-
cito.
--.... llancana, Diroccl••ea ioIerll,'
.. .... ....... J te Iaa De,eMelwl
CelCtale.




Circalar. Excmo. Sr.: De orden d~1
excelentísimo señor Ministro del Ejér-
cito, 101 jefes de los Cuerpos, Centros
y Dependeocias del Arma, cursarán
directamente a la sección de Infante-
ría de este Ministerio, en eJ plazo de
20 días, contados desde la publicaCIón
de esta disposición, las instancias de
101 luboficiale•• que observando buena
conducta y teniendo cumplida su pu-
maneDcia los de Africa, deseen ser dt~­
tin&dol al Colegio de María Cristir.a
para Huérfanol de la Infantería en el
que exilte una ncante de plantilla.
Diol guarde a V... muchos años.




e....... 'CI'II " ....
CLASIFICACIONES
Circalar. Excmo. Sr.: De orden del
~ceJeDt(limo sefior Ministro dd Ejér.
ato , por haberlo lolicitado y reunir
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e.tJl a EJereltl , ......las condiciones que determina el aro
tículo r.egundo de la real orden circu·
lar de 24 de febrero de 1894 (C. L. nú'
mero SI) ha sido clasificado e incluí-
do en el e50CaJaíón de aspirantes a ca-
bos de trompetas de Caballería, el
trompeta del regimiento Lanceros de
Sagunto octavo del Arma, José Cruz
),fontero, el que figurará en el mismo,
colocado inmediatamente detrás del de
igual clase del regimiento Cazado~es
de Victoria Eugenia, 22, Pedro ),{arti
Mira.
Dios guarde a V. E. mucho. años.




Excmo. Sr.: Por la Presi.en.cia de
este Consejo Supremo Se dice a la Di-
:ecc.ión general de la Deuda 1 Clase.
PasIvas 10 siguiente: .
.. Este Consejo Supremo, ea Y¡rtud lÍe
las facultades que le confiere la ley de
13 de enero de 1904. ha declarado t¡e-
nen derecho a pensión con carácter
provisional y con oblig~ción de reinte-
grar .1:1 Estado las cantidades percibi-
das, SI los causantes apaceciesen o se
acreditase su existencia se cualquiera
el lugar en que residaD. los compre:l(li-
Jos en I~ unida relación. que empieza
con Mana Roma Borrell y termina
ton Consuelo C~strillejo Aguayo, cu-
yos haberes pasIvos se les I&tisfarán
en la forma que se expresa en dicha
relación. mientras conserven la :l<>ti.
tud legal para el percibo, ., a los 'pa-
dres en coparticipación y si. nece3i-
dad de nuevo señalamiento a íavor del
que sobreviva; además, determinádo-
le por 1a regla tercera de la real orden
de JO de septiembre de 1922 (D. O. nú-
mero 221), que los Cuerpos deben ser
reintegrados de las cantidades que hu-
biesen anticipado COl) Jaa pensíone.
que se declaren, se consigna la ~it ua-
ción de desaparecidos de los causantes
y se comunica a los jefes de los Cue;.
pos la declaración de estas pensionel,
coníorme a la real ordel) de 20 de fe-
brero de 1923 (D. O. núm.•0). para
que si hub¡es~ lugar a la ap1icación ~e
los preceptos legaln sobre reintegros,
le lleven a efecto las Iiquidacion~s y
deducciones oportuna~. deb:endo tamo
bien tenerse en cuen·ta lo que prescri-
be la real orden de JO de julio de
192 3 (D. Q. núm. 166).
Lo que de orden del sel\or Prcli-
1ente manifiesto a V. E. para su co-
nocimiento, ~I de Jos interesados,
Cuerpos o umdades a que perteneclan
los causantes y demás efectos. Ojol
guarde V. E. muchos afiol. Madrid





Circular, Excmo. Sr.: Refiriénd'lse
la circular de fecha primero de octuLre
actual (D. O. núm. 220», a las demos-
traciones del tiempo de efectiva per-
manencia en Africa que han de servir
de base a la fo.rmaci6n de los túrnos
a que se refiere el artículo IJ del real
decreto de 9 de mayo de 1924
(D. O. núm. 108), para destino forzo-
so a dichos territorios, de orden del
excelentísimo señor Ministro del Ejér-
cito, los jefes de 101 Cuerpos, Centros
y Dependencias donde radique la do-
cumentación de ldl citados jefel y ofi·
ciales, tendrán. en cuenta aJ formular·
las lo que disponen lo. realea decr~toa
de 9 de mayo mencionado y 15 de ju-
lio de 1925 (D. O. núm. ISO), bien
entendido que no podrán sumarse para
el total tiempo de permanencia m:ís
abonol que los que lelialan dichos de·
cretol aclarados por real orden de I.~
de enero de 19~ (D. O. núm. 12), y,
que los referidOI abonos, Ion loa con·
cedidos por realea 6rdenes de 28 de
abril de 1914 (D. O. núm. 94) y seis
de octubre del mismo afio (C. L. nú-
mero 174), las que sel'lalan las íechas
en que empiezan '1 terminan aquéllas.
Dios guarde a V... muchos años.
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I
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(A) Se le aumentan 300 pesetas anuale" sobre la as.a.da d~de la fecha indicada (~4 de septiembre de 1925) ;
pensi6n de 1·7S8 p~etas que por acuerdo de 9 de abril opero el aumento de las 300 pesetas debe cobrarlo porde I9~6 (D. O. núm. 108) le fu6 concP<!ida, por haberse . . d d b d d f ha
comprobado posteriormeote q\le el causante, a 111I falle- la Del~a~ó.n de Haclen a de Cór o a. es e la ec
cimiento, percibía como haber dicho aumento. La nue- de .desaparlcl6n de su esposo (23 de ~eptlembre de IO~4),
va pensión de 2.088 pesetas ha de percibirla la inter~ pues aunque ('; señalamiento de la pensión se hace un
a¡io de~pués de la des~pariC'Í6o, ~a fecha se tiene en
cuenta porque en dicho periodo de tiempo los Cuerpos,
como anticipo de pensi6n, hacen entre¡a de los corree·
pon dientes haberes.
(B) Se le abonan cinco años de atrasos, a contar de







@ li6n, y con5ideránd~e las demú cantidades prNcrip-
tas, coo arreglo a la ley de Contabilidad.
(C) Se le abonará la pensión desde la fecha indio
cada, toda vez que la recurrente f011mul6 su petición
en tiempo OIPortuno.
(Ch) Se les mejora en 300 pe!etu an.u.ales la pen-
sión de 1.570 peseta6, que por acueldo de 11 de enero
O de 1926 ([). O. núm. 12) les fu6 concedida, por haberse
n comprobado postericnnente que en la fecha de desapa-
rici6n del <:aU5ante ya 6e lell habla concedido a los sub-
e oficiales y largentos el aumento de 300 pesetas por
real decreto de 8 de octubre de 1923. La nueva pen-
li6n la percibirán desde la fecha indioada (2 de se¡>-
tiembre de 1925), plevia liquid.aci6n y deducción de
WQ)
las cantidades percibidas por el anterior y menor se· que a más de las 900 pesetaa anuales que le fueron O
ñalamiento. aumentadas en 7 de enero de 1926 (D. O. núm. 16) de- •
(O) Se le transmite la pensi6n de doña An¡:-ela jaron de incluir6e 260 pesetas más. correspondientes a1 p
Quílu Herr.ández, ~acante por casamiento ~e &ta, 30 por 100 del aumento progresivo pOr alIos de servicio, g,
ocurndo en 8 df' Dovlf'mbre .de .1928 , que lf' fue concf'- que con arreglo al reglamento ¡>f'rciben los herradores p
d.da por acuerdo de 27 de Junio de 1923. en concepto· . 1 .Id
d
. d.J. él L t'6 . bl y que tlf'nen carácler df' permanencia en e llUOl o. y N
e v:u a uc aqu . a presen e pensl n no e, reVisa e, N
teniendo en cuenta que con arreglo a 10 dispuesto en (l"~e en t~ta'¡ suman la~ 2·301 pesetas que 6e le s-eflalan. ca
el a.rtículo 64 del real decreto-ley de 3 de cnero del [,ta meJora ha de d~sf~tarla la recur.¡~nte. ~sde. la
cornente año qUf'dao exceptuadas las extraordinarias, fecha indicada (20 de Jumo de 1922 1, previa lIquldacl6n
caráctf'T que concurre en la presente al e6tar concedida y de¿ucción de las cantidade& percibidas a cuenu. de
por las leyes de 1918 y 1860. ~u ::nter:.;:r y menor señalamiento.
(E) Se le mejc~a nuevamente la pensión que por I
acuerdo de 3 de octubre de 1924 (D. O. núm. 228) se ~Iadr:d 7 de octubre de IQ2Q.-Petlro V"dugo Castro.
le concedi6, por haberse coma>robado p06terionnente:
MADRID.-TALU"I DEL Da_no
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LaI 1'DCripd000el pattiaalal'U s~ acbnülr6n, como mÚlbnam, por 110 Snles/ n, principiando ,,, l.- ". tIUH,
1ItrlJ,J.& 11 oct1tbre. En lu nsaípd01lU ClUe K hagan 'esputa d~ lu dtadas f~chas, no K Hnirán R6mROa
MrMades ni .~ ban dacucnto al¡uno por at~ COllC~pto t1l los precios fijados.
1M pa¡~ se har6D por anticipado; al anundar lAS r~esas de fondo. por airo postal, se Úldican ~l n6Jaero
y lecha cid ns~uardo CDtN¡ado por I~ oficina corrupondiente.
Lea nclamacioDu de nÚleroa o pli~¡oa de una u otra publicaci6n qu hayan d~do de recibir loa .dieru
l1IICI'Iptoru, Kfán atendidas arat1lltament~si u hacm en t>ltOI pIazoa:
Ha l4adrtcl,lu del DIA.RIO QplClAL, dentro d~ l~ dos ellas Ml1Iientu a 111 fecha, y las H la CollalQn Lt.¡¡Ul«tiN
en ÍJUal putodo dt tiempo, duputs d~ recibir el pli~IO siguientt al que no haya IIt¡ado a s. poder.
Ka fII'O"ladal Yen el utraajero se aataadt:ña ampltadoa 1"" aulmora pIazoa en odio diaa "1 al cloa _eaa,
,.,ccttnmmtt.
Dllpu~ de 10!i1ipJazol indicados no serán atendidas Ju reclamaciones y pedidos ~
no vienen. acompanadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DlAJUO
QrJQAL *lie¡o de Colltdón Ltgúlativa.
PUBLICACIONES; OfICIALES QlJE SE HALLAN DE VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
Dlarfo Oficial
T-. aac:.dcrnada. al laolaaclua por triautru. De 18ls1a la fechL
TC*GI aacua4eraaclOl al rMtu:_, a • pa«tu:
A1oI191:'J 3,0; 1915¿ 2.-~ 3.- Y4.0¡ 1918) 4'J1920L ....; 1921 Y192Z4 1.0¡ Z"& 3"1 •.°k,.~?23, 1",2.-.1 3.. Y"'0; 1924,t", 2,0. 3.· Y4. ; 1925, 1. ,! ,3.° Y4. j 1920,1. ,2.°, J" Y...-; 1927, 1. , 2. , 3 Y .0; ly"O, 1.-, 2", ;,.0 y." , 1929,
1.. Y2.°. NUl... lUdio&, corrapoadi.,tu a loa aI10a .t 1923 a la fecha, a 0,50 pudu uno.
Colección LegIslativa
llIt, tll4, 1885, 1.7, 1399, HIel, )918, 19J9, 1m, 1921,1922, 1923, 1924, 1925, 192Cl 1927 Y1921 .9 pudea ,1
lo.e ..-dcraa40 en rtatica, 13 tIl holaa.... nunCM, y urio¡ tomoa alcua4ernadoa ea hola.clua ele elt.tiDto.
dos~~aa 1110, a 10 y 12 pCHtu 101110.
r~ suelto&, de nriOl aiOI, a O,sg ,.aas uao.
10 a e e t a.
S~ ...dcD 1011lOI de la OOUJla, IIlc..cleruados tD pasta, 1Iii~ 1921 a 1925, illc1usin, compldcta, y na anexos.
Tatae. ..dios 4t loa d~ 1911, priaer aanatn; 1917, pri,mCl'O YSt:pacloj 1918, loa cuatro trimu1l'd; 1'19, pn·
__ ,.,.ade.
LlldMlsllldú del IIDln Iftdlr , "CIlecdt. LeIISkIIIIIr
• Ia~dleate del Depósito Oeogrifico e Histórico del Ejército. Por consi2Uiente, todos
los pedidOs de DIARIO OFICIAL YCol«dón Lt¡;Íl/atiwJ y cuanto se relacione con estos uuntos,
MÍ eomo anuncids, sUlCripciOl1e5, ~rOl y abonarés, deberán dirigirse al seftor Teniente coronel
administrador del DIARIO OfiCIAL del Ministerio del Ejército y no al referido Depósito.
ANUNCIOS PA~TICULARES
=:.Ma de~ • iDIIertarú a I'MÓD de O,. peedalliDu lIf:IIciUa ed tlltrpO 7 al p¡a.. ftIriab1t,
.a lJouiIleaióa ckl 10 por IOG. te. It'lt: K coa.. o .,.. por aios anticipadO&. ~•• el alnn-
,...I,J!; ,..... IDea -.cilla 1~ uC'Cl9-•. La p¡..a se~ aa cuetro cal Wi.
© IVllmsterhQ de Defensa
